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Beretningen oplyser intet om, hvor 
mange af disse, der er bosatte i Kjø­
benhavn, og hvor mange der er uden­
bys boende, men det er næppe urigtigt 
at antage, at de sidstnævnte kun er 
faatallige, og at Bogsamlingen kun 
i meget ringe grad kommer til nytte 
udenfor Kjøbenhavn og dennes nær­
meste Omegn.
Det er urimeligt og højst besynderligt, 
thi en Bogsamling som Landbohøjsko­
lens henvender sig i lige så fuldt Maal 
til Landboerne som til Hovedstadens 
Indbyggere. Hvad enten der er tale om 
en Landmand, Havebruger, Landmåler, 
Skovbruger eller Dyrlæge, vil Landbo­
højskolens Bogsamling være af Betyd­
ning for ham. Grunden til de udenbys 
boendes Tilbageholdenhed, som synes 
mig paafaldende, kan ligge i utilstræk­
keligt Kjendskab til de særledes libe­
rale Udlaansvilkår, og disse linjer har 
da til hensigt at give nogen Oplysning 
på dette Punkt.
Det vil som regel være tilstrækkeligt 
at sende et Brevkort eller Brev med 
Adresse: Landbohøjskolens Bibliotek, 
Kjøbenhavn V., og med Opgivelse af 
Titlen på den Bog, som Laantageren 
ønsker sig tilsendt sig samt forsynet 
me den Underskrift, der kan gjælde 
som Kvittering for Bogens modtagelse.
Bogen vil da blive tilsendt; skulde den 
netop være udlaant, vil der dog hen­
gaa nogen Tid. 
Større Pragtværker samt enkelte sjæld­
ne Værker udlaanes aldrig, men disse 
Tal er forholdsvist ubetydeligt.  
Portoen erlægges i Frimærker ­ ved 
Tilbagesendelsen; den regelmæssige 
Laanetid er en Maaned. 
Det vil være gavnligt i hvert Tilfælde 
at afskrive Titlen efter Landbohøjsko­
lens Bogfortegnelse. Nødvendigt er det 
ingenlunde, men Kataloget er en Bog, 
som i sig selv er vel værd at have sta­
aende på sin Reol. 
Det er et smukt Bind, som kun sælges 
i solid Indbinding. Den er ført ned til 
1894, men med visse Mellemrum ud­
kommer Tillæg, det første formentligt 
i 1901.
Det skulle undre mig, om ikke adskil­
lige Dyrkere af de Fag, der som før 
nævnt er repræsenterede i Landbo­
højskolens Bogsamling, skulde ­ ved at 
gennemgå Kataloget ­ føle sig fristede 
til at få een aller anden Bog til Gjen­
nemlæsning, til Forøgelse af deres Vi­
den eller Opfriskelse af eet eller andet, 
som maaske er gaaet i Glemmebogen.
Skulde denne Fristelse komme over 
Vedkommende, så vilde disse Linier 
oplyse om den hidtil ukjendte Kjends­
gerning, at Udlaasvilkaarene er saa 
imødekommende som tænkes kan, saa 
at ingen er afskaaren fra det for mange 
Landboere vigtige kjøbenhavnske, of­
fentlige Bibliotek, der langt fra at ruge 
gjerrigt over fine Skatte, tværtimod 
gør det muligt, at disse kunne spredes 
rundt om i hele Landet.
Den af Hovedstadens store offent­
lige bogsamlinger, som indeholder 
den righoldigste Samlinger Værker i 
en hel række vigtige, praktiske Fag, 
nemlig Veterinærvidenskab, Landbrug, 
Havebrug, Skov og Landmaaling, er 
uden tvivl Landbohøjskolens Bibliotek, 
som dermed faar stor Betydning for 
de mange udenbys boende dyrkere af 
disse Fag.
Landbohøjskolens Bogsamling in­
deholder for tiden omtrent 15.000 
forskellige Værker indbundne i henved 
28.000 Bind. Angaaende Udlån findes 
interessante Enkelthed i Landbohøj­
skolens Aarsberetninger. Af den sidst 
udgivne af disse fremgaar det, at 
Udlaanet for Finansaaret 1897­98 var 
følgende: til Lærere og Assistenter ved 
Landbohøjskolen blev der udlaant i alt 
Brug dog kataloget!
I Aarhus Amtstidende lørdag den 23. 
januar 1900 kunne man blandt andet 
læse om drøftelser om bygning af ”en 
videnskabelig højskole i Aarhus”, tele­
grammer fra Boerkrigen i Sydafrika og 
et friskt interview med den russiske 
forfatter, grev Leo Tolstoj. 
Men dagens avis indeholder også et 
fint læserbrev fra en trofast bruger 
af det daværende Landbohøjskolens 
Bibliotek, som i 1898 havde svimlende 
2.633 udlån! Og så får vi slået fast, 
hvordan man bedrev litteratursøgning 
før internettet: 
Man brugte da kataloget! 




som tænkes kan.  
Foto: Stefan Katic
LANDBOHØJSKOLENS  
BOGSAMLING Aarhus Amtstidende, 23. januar 1900.(Af Havebrugskandidat Andreas Madsen)
1535 Bind, til de studerende 782 Bind (og) 
til ”andre Laantagere” 316 Bind, i alt 2633 
Bind.
Disse Tal maa forstaaes i Forbindelse med, 
at Udlaanet er i rask stigning fra Aar til Aar. 
Det Tal, som siger mest, er sikkert de 316 
Bind, der henhører under Afdelingen ”andre 
Laantagere”.
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